




PT. HOBBY MOTOR INDONESIA merupakan sebuah Importir Umum (IU) di 
Indonesia. Bergerak dibidang penjualan motor besar CBU (Completely Built Up) 
Jepang, Eropa, dan Amerika, Garansi dan perbaikan motor besar (penyediaan suku 
cadang), dan aksesoris motor. Tujuan penelitian untuk mengetahui pengaruh 
keputusan advertising dan word of mouth terhadap keputusan pembelian serta 
dampaknya terhadap brand loyalty motor besar pada PT. HOBBY MOTOR 
INDONESIA baik secara parsial maupun simultan. Metode penelitian menggunakan 
jenis penelitian deskriptif dan asosiatif, teknik pengumpulan data survey dengan 
menyebarkan kuesioner kepada pelanggan dan dianalisis dengan menggunakan skala 
likert. Teknik analisis menggunakan pendekatan analisis jalur. Dari hasil analisis 
data diperoleh adanya pengaruh keputusan advertising dan word of mouth terhadap 
keputusan pembelian serta dampaknya terhadap brand loyalty motor besar. 
Disimpulkan, analisis secara simultan dan parsial keputusan advertising dan word of 
mouth terhadap keputusan pembelian serta dampaknya terhadap brand loyalty 
memiliki hubungan positif dan pengaruh yang signifikan.(AP) 
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